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【世界女性会織の流れと日本の動き】
国連の動き 日本の動車
-国際錫人年
19ち年
-国際婦人年世界会憾(メキシコ
シティ第1回世界女性会轍)
(昭和初年} 「世界行動計画』と rメキシコ
貧富J を鋒択
1917年 「圏内行動計画J策定
{昭事152牟)
1979年 -国連第34回総会 r女子差別搬l莞
(昭事制年) 条約J採択
1袋初年
• r国連婦人の10年」中間年世界
{昭綬忘年)
会餓(コベンハーゲン第2回世
界女性会餓)
1981年 -国際障害者年 -囲内行動計画後期重点目標策定(昭事邸年)
r因遺婦人の10年」憲終年世界 -国籍法の施行
1985年
会厳(ナイロピ第3回世界女性 -雇用機会均等法の公布
会餓) -女子差別徹廃条約批准
(昭寝耳均年) -婦人の地位向上のための「ナイ
ロヒ'将来戦略」採択
1987隼 • r西暦2α旧年に向けての新圏内
{昭輔2年) 行動計画」策定
-国連経済社会理事会 r婦人の地
ゆro年 位向上のためのナイロピ将来戦
{平成2年) 略に関する第1回見直しと評価
に従う勧告及び結論」線択
I 191隼 -西暦2[間年に向けての新圏内行
(平成3年) 動計画(第1次改定)策定
1鈎2年 -長崎市女性センターオープン
{平成4隼) -育児休業法施行
1994牢
-アジア太平洋地1車準備会樋 -男女共同晴彦菌室設置
(平成6年) {ジャカJレタ)
-男女共肉参画審E瞳会設置
-ジャカJレタ定書採択 -男女共同参画推進本部設置
1995年 -第4回世界女性会眼(政府間会
(平成7年) 織)
【第4回世界女性会識で採択予定の行動要綱の10の重大
問題領域】
A 女性への持続し、増大する貧困の置荷
自 敏育、保健及び関連サービス並びにその他の女性の能力を愚大現に活用するための
手段へのアクセスの不+介
c 女性に対する曇カ
D 武力及びその他の種類の紛争の女性に及ぼす影'
E 経済構造及び政策の決定並びに生産過程そのものへの女性のアクセス及び参加の不十分
F あらゆるレベルにおける権力及び政策決定の男女の聞の分担の不平等
G あらゆるレベルにおける女性の地位向上を促進するための機構の不十介
H 国際的及び圏内的に認められた女性の人備の~自民及びコミットメント(関与)
の欠如
女性の社会への積纏的な貫献を促進するためのマス・メディアの活用の不十介
天然資源の管理及びE車場の保tIに対する女性の貢献の十分な理解と支湿の欠釦
今悲劇:ゐ併女性セシタ~U'1~~シス治 1975"
<NGOフ方→'LJ-~t京95) って?
困rNGOフ河ー ラム一旗'95Jって何?
第4由世界女性会議(政府間会議)Iこ並行するNGO
〈非政府組織)のプログラムです。ワーフショップを
開いたり討論ヘ参加することが、活動のctlωになり.
ます。世界各国から2万5千人の参加ガ予定されて
います。
固なぜ、 NGOフ芳一ラムを行うの?
1985年に採択された「婦人の地位向上の定めのナイ
ロピ会議Jから10年、政府間会議ではこれから21世
紀へむけての行動綱領を討議・決定する予定です。
NGOフォーラムIa:、この行勘綱領への民間の意見反
映を図るとともに、女性運動を強化することを目的
としています。
図rNGO万一ラω!こ捌できるの|雄?
女性の地位向上に関ゆガある万Ia:、誌でも参加でき
ます。
・・日本女性の取り組みは?・・
日本から申蹟中・開催予定のワークショップの
一部を紹介します。
グループ各:タイトルまたは内容など
0あごら r1世界の女性と悟り合おう』
戦後50年の日本女性の活動を点検し、国際的ネッ
トワークとして解決したい問題、特に平和・情報
・就労上の差別・セクハラ・環境破波・女の起業
などを提示する。
opジ戸女性会撞ネットワーク「慰安婦」問題ワー
クショッブ
「従軍慰安織」問題:日本在住の女性の視点から
o rNGOフズーラム北京・95J沖縄実行委員会
沖縄の歴史的、文化的、経済的、政治的状況を女
性の視点でとらえたワークショップ
o大阪府女柱問題海外調蛮団
メディアにおける女性表現
O女のからだから官優生保積法改憲阻.tt連絡会
生猫技術と女性の自己決定権
0か怠ガわ女性会1
女性の人権一 r神奈川における性への暴力」
Oぐるうぷ・NO!セクシユ戸ルハラスメント
NO/女性へのSカ~人としての..障の回復
Oしんぐるまざあず・ tおおーらむ
日本のシングルマザーの状況
O全国フェミニスト強員連盟
日本女性と政治一世界149位をどう上げる
o日本BPW連合会
世界共通の字額制定を
見
o 
